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Saint-Bertrand-de-Comminges –
Coupéré, les Ormeaux, monument
rond
Fouille programmée (1986-1988) et sondage (1990)
Date de l'opération : 1990 (SD) ; 1986 - 1988 (FP)
Inventeur(s) : Schenck Jean-Luc
1 La  campagne 1988  a  marqué  l’achèvement  d’un  programme  triennal  de  fouille
programmée,  commencé  en 1986  (Gallia  Informations,  1989 :  102-103).  En  outre,  les
travaux  de  restauration  et  de  mise  en  valeur  des  vestiges  ont  rendu  nécessaire
(en 1990) la réalisation de sondages complémentaires confiés, comme précédemment, à
Jean-Luc Schenck [ (Fig. n°1 : Plan général) : plan général, site F).
2 La structure et la chronologie du monument sont désormais bien connues. Il s’agit d’un
petit édifice public (Fig. n°2 : Vue en plan du monument à enceinte circulaire) qui a été
édifié  en  deux  temps:  dans  les  vingt  premières  années  de  notre  ère,  un  simple
soubassement de 1,77 m de côté, posé sur une puissante fondation, est bâti pour servir
de support à une construction monumentale (colonne ?) dont il ne nous est parvenu
aucune trace ; dans le dernier quart du Ier s. après J.-C., il est doté d’un mur-bahut fait
de moellons calcaires, couronné de chaperons de marbre, délimitant une aire circulaire
à ciel ouvert de 7,72 m de diamètre extérieur et percé au sud-est d’un seuil en marbre.
Son abandon n’est pas antérieur à la fin du IVe s. et est sans doute contemporain de
celui des thermes voisins.
3 Bien  que  les  arguments  irréfutables  ou  les  exemples  similaires  fassent  défaut,
l’hypothèse  du  fouilleur  paraît  assez  convaincante :  il  voit  dans  ce  monument  à
enceinte circulaire un locussacer qui aurait marqué le croisement d’axes de circulation
d’origine ancienne.
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Fig. n°1 : Plan général
Auteur(s) : Paillet, Jean-Louis. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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Fig. n°2 : Vue en plan du monument à enceinte circulaire
Auteur(s) : Schenk, Jean-Luc. Crédits : Gi 1997; CNRS Éditions 1998 (1990)
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